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約 1.5 ～ 2 年程度となっている 1）。
多結晶シリコン太陽電池の平均寿
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の 2007 年 1 月号に詳細を述べた
ので参照されたい 6）。
　また、日本の太陽光発電システム
の累積導入量は 2004 ～ 2005 年に
ドイツに追い抜かれている注 2)（図
表 2）。これは、ドイツのエネル
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計算結果を示す 12、13)。図表 7 で
示したように、太陽光の放射強度






500 ～ 700nm（2.5 ～ 1.8eV）よ
りもわずかにエネルギー幅の小さ













































































































の点から、1.4 ～ 1.5eV 程度のバ
ンドギャップを持つ半導体が、高
効率太陽電池セルとして適してい
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E n e r g y  C o n f e r e n c e  a n d 
Exhibition）に お い て、 第 20 回









第 22 回大会では 83 カ国から約
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